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lntisari 
INTISARI 
Pra rencana pabrik Mixed Xylene dengan proses disproporsionasi dan 
transalkylasi layak didirikan secara teknis maupun ekonomis. Spesifikasi proses 
yang dilakukan ditunjukkan dibawah ini : 
Uraian Proses : 
Bahan baku berupa toluene dan cumene direaksikan dalam reaktor fixed bed 
sehingga menghasilkan produk berupa mixed xylene dan benzene. Produk yang 
terbentuk kemudian dipisahkan dan dimurnikan dalam menara destilasi. Menara 
destilasi I digunakan untuk memisahkan benzene dari komponen lainnya, menara 
destilasi II digunakan untuk memisahkan toluene yang kemudian direcycle 
kembali ke reaktor, sedangkan menara destilasi III digunakan untuk memperoleh 
mixed xylene sebagai produk utama. 
Operasi: 
Rencana operasi 
Jenis proses 
Produk 
: Kontinyu 24 jam per hari, 330 hari per tahun 
: Toluene Disproporsionasi & Transalkylasi 
: Mixed Xylene 99,02% berat dengan produk samping 
Benzene 91,93% berat 
Bahan Baku 
Utilitas 
Lokasi Pabrik 
Bentuk Perusahaan 
Analisa Ekonomi : 
Modal Tetap (FCI) 
Modal Kerja (WCI) 
Investasi Total (TCI) 
Biaya Produksi (TPC) 
Penjualan per tahun 
Laba sebelum pajak 
Laba sesudah pajak 
Titik Impas (BEP) 
Metode Linear: 
: Toluene 99% = 43,8959 ton/hari 
Cumene murni = 6,0453 ton/hari 
: Air= 123,3750 m3/hari 
Steam = 33,0184 ton/hari 
Listrik = 85 kVa 
: Tangerang, Jawa Barat 
: Perseroan Terbatas (PT) 
: Rp.139.634.387.207 
: Rp.24.64I.362.448 
: Rp.I64.275.749.655 
: Rp.114290.006.738 
: Rp.178.978.154.954,97 
: Rp.64.083.164.142,17 
: Rp.41.692.806.692,41 
: 31,21% 
Laju Pengembalian Modal sebelum pajak (ROR) 
Laju Pengembalian Modal sesudah pajak (ROR) 
Waktu Pengembalian Modal sebelum pajak (POT) 
Waktu Pengembalian Modal sesudah pajak (POT) 
Metode Discounted Cash Flow: 
Laju Pengembalian Modal sebelum pajak (ROR) 
Laju Pengembalian Modal sesudah pajak (ROR) 
Laju Pengembalian Modal Sendiri sebelum pajak (ROE) 
Laju Pengembalian Modal Sendiri sesudah pajak (ROE) 
Waktu Pengembalian Modal sebelum pajak (POT) 
Waktu Pengembalian Modal sesudah pajak (POT) 
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: 39,01 % 
: 25,38 % 
: 1,79 tahun 
: 2,50 tahun 
32,09% 
26,4% 
69,81% 
58,84% 
3,05 tahun 
: 3,58 tahun 
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